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Señores miembros del Jurado: 
Presento la tesis titulada “Análisis del potencial turístico del Centro Poblado 
de Llamac para el desarrollo del turismo alternativo – Ancash, 2018”, con la 
finalidad de analizar el potencial turístico existente en el poblado. 
En cumplimiento con los reglamentos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el Título profesional de Licenciado en Administración en Turismo y 
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La presente investigación tiene como objetivo general conocer las potencialidades 
turísticas del Centro Poblado de Llamac, de la provincia de Bolognesi, para el 
desarrollo del turismo alternativo en el departamento de Ancash en el año 2018. 
El método que se utilizó fue de enfoque cualitativo diseño etnográfico porque se 
identificó las potencialidades turísticas del Centro Poblado de Llamac, se trabajó 
con dos poblaciones las cuales fueron, el encargado del área de turismo y los 
pobladores para recabar mayor información del tema, se utilizaron como 
instrumentos la entrevista y fichas de observación. Así mismo las potencialidades 
turísticas del Centro Poblado de Llamac están determinados por la existencia de 
recursos turísticos, planta turística, infraestructura y apoyo de la población para el 
desarrollo de la actividad turística. Se logró concluir que el Centro Poblado de 
Llamac cuenta con un gran potencial turístico ya que se ha logrado evidenciar un 
número considerable de recursos turísticos así como la existencia de planta 
turística, la cual si bien es cierto posee servicios básicos, pero es suficiente para 
satisfacer las necesidades primarias del turista, por otro lado se sabe que para 
que la actividad turística logre desarrollarse con éxito se es necesario que todos 
sus componente que la conforman se encuentren de acuerdo su desarrollo, hecho 
que se ha podido confirmar con las entrevistas realizadas, las cuales muestran 
que gran parte de los pobladores se muestran de acuerdo con colaborar con su 
desarrollo.    

















The present research having as general objective to know the tourist potentials of 
the populated center of Llamac of the Province of Bolognesi, for the development 
of Alternative Tourism in the department of Ancash in the year 2018. The method 
used was a qualitative Ethnographic design because it identified the tourism 
potentialities of the Llamac Populated Center, worked with two populations which 
were, in charge of the area of tourism and residents to gather more information on 
the subject, were used as instruments the interview and observation sheets. 
Likewise, the tourist potentialities of the Llamac Populated Center are determined 
by the existence of Tourist Resources, Tourist Plant, Infrastructure and support of 
the population for the development of tourist activity. It was concluded that the 
Populated Center of Llamac has a great tourist potential since it has been possible 
to show a considerable number of tourist resources as well as the existence of a 
tourist plant, which although it is true has basic services, but it is enough to satisfy 
The primary needs of tourists, on the other hand, it is known that in order for the 
tourism activity to develop successfully, it is necessary that all its component parts 
are in accordance with their development, a fact that has been confirmed by the 
interviews carried out, the which show that a large part of the inhabitants agree to 
collaborate with their development. 
 















































1.1 Aproximación Temática 
 
El Centro Poblado de Llamac se encuentra ubicado a 2950 m.s.n.m, en el 
departamento de Ancash, provincia de Bolognesi, fundada el 17 de agosto de 
1961 en su territorio alberga cristalinas lagunas, nevados, caída de agua, 
naturaleza en estado casi inalterado y uno de los puntos más importantes es que 
aún conservan sus costumbres los cuales se desarrollan cada año en el mes de 
agosto por la población lo cual sin lugar a duda lo convierte en un destino 
potencial para turistas. (Curo, 17 de Mayo del 2013). 
En cuanto al potencial turístico se encuentra la laguna de Jirishancha grande 
y Rasac, nevado Jirishanca, catarata de Gochay, arte rupestre Intipanawin, flora y 
fauna endémica siendo la más representativa la  comadreja (Mustela Frenata) 
cuyo nombre en quechua significa Huayhuash, he ahí donde nace el nombre de la 
cordillera. Este destino alberga recursos suficientes para lograr desarrollarse 
turisticamente y llevar acabo un turismo alternativo, porque permite a las personas 
reencontrarse con el entorno natural y realizar distintos tipos de actividades, 
concerniente a la cultura se encuentran las festividades en honor a San Pedro de 
Llamac y la fiesta del 30 de agosto. Por otro lado cabe resaltar que el 16 de enero 
del 2009 Llamac fue reconocido como área de conservación privada por el 
Servicio Nacional de Áreas Protegidas.  
En la actualidad los turistas extranjeros que acuden al Centro Poblado de 
Llamac es porque sirve como nexo para enrumbarse hacia el departamento de 
Huaraz, si bien es cierto llegan a este destino pero no con la intención de 
conocerlo y realizar algún tipo de turismo, ello sucede tal vez porque los 
pobladores del lugar aún no ven al turismo como fuente generadora de ingresos. 
Sin lugar a duda el Perú es un país rico en cuanto a recursos y atractivos 
turísticos refiere ya que nuestro territorio alberga incontables manifestaciones 
artísticas históricas, folclore y restos pre hispánicos, cada departamento tiene 
características y cualidades propias por los cuales son partícipes del turismo y del 
beneficio que esta traes consigo, tales cómo Cusco, Arequipa y entre otros 
destinos del sur cuentan con el respaldo de diferentes entidades de turismo para 




El presente proyecto de investigación se encuentra basado en el análisis del 
potencial turístico del Centro Poblado de Llamac para desarrollar un turismo 
alternativo, aquel donde el turista sea capaz de realizar actividades recreativas, 
así como vivir experiencias únicas e inolvidables y a la vez poder aportar con la 
población, mejorando su calidad de vida. 
Trabajos previos 
A nivel Internacional 
Llerena y Vera (2011), en su tesis titulada, “Análisis del potencial turístico 
del Cerro de Hayas y sus Posibles Mejoras como un Atractivo para la Práctica de 
Turismo de Aventura” tuvo por objetivo analizar el potencial turístico del Cerro de 
Hayas, la metodología utilizada fue cualitativa no experimental ya que se hizo uso 
de encuestas a los turistas que visitaron el cantón Naranjal y de fichas de 
observación. 
Concluyendo así que, el Cerro de Hayas es un atractivo turístico el cual, aún necesita 
aumentar su difusión orientada al turismo, ya que  según encuestas realizadas a los 
visitantes, gran parte del porcentaje viven en Naranjal, la cual es la zona más cercana 
al recurso; así mismo se logró evidenciar que se necesita implementar un plan de 
mejora para asegurar la seguridad al visitante;  por ello es necesario  realizar medidas 
de prevención para todas las personas que acudan al lugar, así también diversificar la 
oferta en cuanto a las actividades desarrolladas. 
Por otro lado Díaz, et al. (2016), en su trabajo de investigación “El Turismo 
Alternativo como estrategia para el desarrollo rural sustentable del municipio de 
Paso de Ovejas-Veracruz”, el cual tuvo como objetivo crear y revisar un recorrido 
turístico compuesto por varias rutas de turismo alternativo y sus principales 
dificultades para su ejecución, para ello emplearon la metodología descriptivo 
porque describe los recursos, atractivos e infraestructura existentes en la ciudad. 
 Se concluyó que el municipio de Paso de Ovejas, Veracruz posee gran potencial, lo 
cual permitirá llevar a cabo un turismo alternativo con las siete rutas creadas, las 
mismas que demuestran poseer potencial; sin embargo para su implementación se es 
necesario la recuperación de algunos recursos, así como la inversión en la 
infraestructura mínima para cubrir las necesidades básicas de los turistas y la ayuda 
de autoridades del municipio, para con ello poder formar parte del circuito turístico de 




accesibilidad al mercado turístico, ni cuenta con elementos necesarios para 
desarrollarse como destino turístico. 
 
Así mismo Fernández (2016), en su tesis llamada. “El Turismo Alternativo: 
Una opción para el desarrollo económico local del Paraje Monasterio”, el cual tuvo 
como objetivo analizar al turismo alternativo como opción para impulsar 
económicamente el Paraje Monasterio, la metodología utilizada fue descriptiva no 
experimental ya que define el estado actual de la estructura turística del sitio en 
estudio, utilizando como herramienta la entrevista, las mismas que fueron 
dirigidas a la población de la ciudad la plata. 
Se concluyó que, el monto destinado a la mejoría de la infraestructura del desarrollo 
de la actividad turística no es suficiente, por lo que no se puede realizar de forma 
correcta el cuidado de los caminos, extensión de alumbrados públicos, señalización 
turística y redes de agua potable, por otro lado se ha logrado concluir que los 
servicios y equipamiento existentes en el destino son escasos para satisfacer la 
demanda turística total, la cual es necesaria para el crecimiento económico local del 
destino, pero existe la idea de trabajar en las instalaciones, incrementando la oferta y 
creando nuevos emprendimientos, por último se llegó analizar que los pobladores del 
paraje muestran gran voluntad y disponibilidad de ser partícipes de proyectos de esta 
índole. 
Luzardo (2014) “Potencialidades y Estrategias para la puesta en valor 
turístico del frente de agua y casco histórico de los Puertos de Altagracia – 
Venezuela”, tuvo por objetivo identificar las potencialidades y las tácticas para 
delimitar el interés orientado al turismo con bases sostenibles, el frente de agua y 
casco histórico de los Puertos de Altagracia donde se realizó una investigación de 
tipo analítica – descriptiva, las herramientas empleadas fueron: encuestas, fichas 
técnicas y cuestionarios las mismas que se realizaron a los turistas y pobladores 
de la parroquia Altagracia, concluyendo así que:  
Se evidencian potencialidades que  garantizan la puesta en valor del frente de agua y 
casco histórico de los puertos, la relevancia por la participación de una entidad 
pública que administre estrategias y otorgue el uso adecuado a los recursos naturales 






A nivel Nacional 
Portocarrero (2017), en su tesis llamada “Potencialidades Turísticas del 
Valle Jequetepeque para el desarrollo de un turismo cultural en el año 2017”, 
tuvo como problema general investigar las potencialidades turísticas del valle 
del Jequetepeque para el progreso del turismo cultural, la misma 
interrogante, la cual llevo a plantear como objetivo evaluar las 
potencialidades turísticas del Valle Jequetepeque para el impulso del turismo 
cultural, de metodología no experimental transversal ya que solo se observó 
el fenómeno en su ámbito natural, para después ser analizado. 
Se concluyó que el Valle de Jequetepeque, alberga 9 recursos y atractivos turísticos 
dentro de su territorio, los cuales se encuentran debidamente inventariadas y en 
óptimas condiciones para realizar el turismo cultural, por otro lado las personas que 
visitan el valle es para desarrollar indagaciones culturales y conocer más acerca de 
las culturas locales, se logró evidenciar la existencia de 90 establecimientos de 
hospedajes, 95 restaurantes y 45 empresas de transportes, por último cabe 
mencionar que la superestructura actualmente no da prioridad al turismo local. 
Así mismo Zevallos (2017), en su tesis llamada, “Análisis del potencial turístico de 
Lobitos como destino de Turismo Deportivo Acuático, Talara, 2017”, el cual tuvo 
por objetivo Identificar el potencial turístico de Lobitos para el impulso del turismo 
deportivo acuático, la metodología es de inductivo no experimental, de enfoque 
mixto ya que se busca la información mediante la recolección de datos. 
Se concluyó que el distrito de Lobitos posee con gran potencial turístico para ser 
explotado de forma sostenible, pero para que sea posible el autor plantea que primero 
se debe mejorar la planta turística del lugar, vías de acceso y alumbrado público para 
de esta forma lograr captar la mayor afluencia turística posible, asegurando su 
comodidad. 
Por otro lado Rodríguez (2017), En su tesis para optar el grado profesional de 
Licenciado, “Alto Mayo: Potencialidades Turísticas para el desarrollo económico 
local”, el cual tuvo como objetivo indagar e indicar que en el valle del Alto Mayo 
coexisten potencialidades turísticas necesarias para ayudar al desarrollo 
económico local del destino, la metodología fue cuantitativa y cualitativa para su 
comprensión absoluta del sistema turístico del destino de Alto Mayo y su relación 




Finalmente, se concluyó que Alto Mayo posee una amplia oferta turística y una 
demanda que va en constante crecimiento, pero la infraestructura turística existente 
muestra deficiencias, referente a equipamiento, ello suscita por la falta de políticas 
nacionales, regionales y locales que consientan al turismo como un impulso para el 
desarrollo económico; para lograr que presente destino convierta al turismo en 
dinamizador es primordial establecer políticas  para corregir el uso del espacio físico y 
políticas para regenerar la competitividad del sector. 
 A Nivel Local 
Existe una investigación realizada por Ponce (2002), En su Tesis llamada, 
“Diagnostico y desarrollo estratégico del Turismo en la Provincia de Bolognesi- 
Ancash”, el cual tuvo como objetivo contribuir a través de las propuestas 
presentadas, al desarrollo socio - económico de la provincia de Bolognesi, 
promoviendo el desarrollo del turismo, la metodología utilizada fue descriptiva ya 
que describe las situaciones existentes, cuantificación del mercado turístico del 
turismo en la provincia. 
Concluyendo así que, los poblados se muestran preparados para el cambio, el 
asesoramiento está siempre constante, manifestándose con el apoyo de las 
municipalidades que participan en el avance del turismo de la comunidad así como el 




1.2 Marco Teórico 
Como agregado se argumentará la variable Potencialidad Turística de forma 
detallada y con fundamentos científicos de investigaciones sustentadas a bases 
de teorías. 
Potencial Turístico:  
Para la evaluación de recursos y atractivos de un destino con potencial 
turístico se es necesario identificarlos y agruparlos por categorías, los cuales son 
“[…] patrimonio histórico y museos, atractivos naturales y manifestaciones de la 
cultura tradiciona, realizaciones técnicas o artísticas contemporáneas, folklore, 
manifestaciones culturales contemporáneas y acontecimientos programados” 
(Blanco, 2008, pg.19).   
 Kala (2009) define al potencial turístico como el intento de desarrollo o la 
creación de servicios e instalaciones para saciar las necesidades del turista, así 
también como la forma de creación de empleos para el destino. 
Por otro lado según Maass (citado por Covarrubias, 2015, párr. 2) afirma que 
“el potencial turístico de un destino pende del valor que se efectúa en sus 
recursos, como el grado de organización de sus atractivos en productos turísticos” 
el potencial turístico es la capacidad que tiene un lugar determinado, así como 
recursos e infraestructura para desarrollar la actividad turística.  
El Potencial Turístico es aquello con lo que cuenta un lugar, en caso se dé la 
existencia de recursos, atractivos así como de una planta turística, que permita el 
impulso pleno de esta actividad, cabe resaltar que estos recursos deben 
encontrarse en buenas condiciones, ser accesibles y sobre todo ser de interés 
para los turistas. 
Así mismo para SECTUR (2002) “El potencial turístico es determinado por la 
forma en que la oferta de productos y servicios turísticos de un destino se adapta 
para satisfacer las necesidades básicas y complementarias de los turistas” (pg.2). 
En concepto de los autores mencionados anteriormente, coinciden que el 
potencial turístico es aquello con lo que cuenta el lugar de estudio, lo que es de 




turística ya que nos muestra la competitividad que tienen los productos turísticos 
para satisfacer la futura demanda turística.  
 
Recurso Turístico: 
De acuerdo a SECTUR, 2002 (citado por Covarrubias, 2015, párr. 1) el 
recurso turístico es el elemento principal para llevar a cabo un desarrollo turístico 
en un lugar determinado y en relación a su particularidad puede tener condiciones 
para la elección como destino. La existencia de este componente es vital para el 
impulso del turismo, la característica de cada recurso turístico marca la diferencia 
de los demás destinos, volviendo a un destino más interesante y por ende el 
aumento de la demanda turística. Los recursos se encuentran divididos en cuatro 
grupos, patrimonio histórico, naturaleza, manifestaciones de la cultura tradicional 
y moderna y ciudades.  
López (2009), manifiesta que los recursos existentes en un lugar 
determinado constituyen la materia principal del turismo, a su vez estos se 
encuentran complementados por todo elemento material para atraer visitantes con 
el fin de ocio o recreación (pg. 253). Según señalan diversos autores el recurso 
turístico es todo aquello con lo que cuenta un determinado lugar que aún no ha 
sido explotado y que con ayuda de infraestructura y apoyo de la población es 
poseedor de un gran potencial para generar interés del turista por sí mismo. 
Atractivo Turístico: 
La Secretaria del Turismo (SECTUR, 2002) denomina atractivos turísticos 
a los sitios que no han sido ayudados por mano del hombre para su formación, 
refiriéndose con ello a área naturales o aspectos culturales únicos que no pueden 
ser observados o realizados en ninguna otra parte, lo cual genere interés de ser 
visitado por los turistas dado a su belleza y originalidad, así mismo refiere que 
para convertir a un recurso en un atractivo se es necesario contar con 




Ivanivic (2008), nos dice es un lugar geográfico en específico accesible 
para todo turista que se encuentre dispuesto a visitar, conocer y vivir nuevas 
experiencias en su tiempo de óseo, así mismo resalta que existen tres tipos: la 
creada de forma natural, creada por la mano del hombre y eventos culturales. 
(pg.111) 
Según Salvat, et al. (1998) (citado por Osorio y Espinosa, s.f) afirma que 
“los atractivos turísticos es el origen por el que se realiza la actividad turística, 
pero esto no solo son tangibles existentes, sino también intangible como la 
representación de lo simbólico como mitos y leyendas, el imaginario turístico” 
(pg.164).  
Mientras que Gartner y William (citado por Covarrubias, 2015, párr.2), 
aduce que “los atractivos turísticos son aquellos con capacidad de cautivar a  
turistas y de lograr el crecimiento de esta misma actividad, porque un destino sin 
atractivos, no es capaz de generar visita, es decir que no se aprovecha el posible 
potencial que existe en el lugar”. Para los dos últimos autores mencionados un 
atractivo turístico es aquel lugar o cosa de origen natural y auténtico capaz de 
generar el interés del turista por sí mismo, pero para que ello sea posible este 
debe de poseer con las condiciones básicas necesarias para el desplazamiento 
de los visitantes; esta dimensión es de suma importancia para el turismo ya que 
es el motivo por el cual se logra el desarrollo de la actividad turística. 
 
Inventario Turístico: 
Según Osorio y Espinosa (s.f) aduce que un inventario turístico “es una 
herramienta el cual permite contabilizar, registrar y clasificar los recursos 
existentes en determinadas áreas con el objetivo de identificar su potencialidad 
turística, el uso de este punto es clave para el turismo ya que nos permite 
identificar el grado de potencialidad con el que cuenta un destino, dicha 
información necesariamente tiene que ser autentica y actual” (Pg.146). Es un tipo 
de documento por el cual tiene que pasar todo recurso y atractivo turístico, para 




descripción relevante del sitio; ello nos sirve de base para la elaboración de 
productos turísticos.  
Jerarquización: 
Según Galiano (2013) nos dice que “es una técnica en el cual se identifica 
el sistema del atractivo turístico en el cual se tiene una apreciación valorada en 
números cuyo fin principal es el orden de los recursos turísticos según su 
estructura y variación” (pg.18).  Es decir es una valoración que se le da a un 
recurso o atractivo turístico, teniendo en cuenta las condiciones de accesibilidad 
que posee, el orden de importancia y su capacidad de generar interés del turista.  
Por otro lado según (CICATUR) se encuentra establecido por 4 jerarquías 
el cual permite otorgarle a los atractivos turísticos un valor representados en 
dígitos.   
Jerarquía IV: recursos inusuales de gran valor para el turista internacional, es 
decir con el potencial necesario para generar afluencia turistica por si mismo. 
Jerarquía III: se posicionan a recursos de condiciones singulares con la 
suficiencia de impulsar por si msimo gran número de visitantes. 
Jerarquía II: recursos con algunas capacidades limitantes pero capaz de atraer 
visitantes.  
Jerarquía I: recurso con valor insuficiente para generar interés del turista por si 
msimo. (pg.4). 
Planta Turística: 
Según Quesada (2010), afirma que “son prestadores de servicios turísticos, 
determinados por hoteles, transporte, restaurantes y agencias de viajes” (pg.26), 
si bien es cierto existe un parecido con infraestructura siendo los servicios 
proporcionados por la unidad nacional, pero no son iguales ya que la planta 
turística está integrada por los servicios ya mencionados; este punto del sistema 





Por otro lado, según Flores (2012) sostiene que “la planta turística se 
encuentra conformada en categorías según los servicios, diseño arquitectónico, 
ubicación, infraestructura, especialización, técnicas administrativas y operativos, 
tales como, publico objetivo, lo cual, es considerado para establecer tarifas y 
esquemas de funcionamiento” (pg.11). 
En ambos casos podemos identificar que la planta turística está compuesta 
por servicios básicos y complementarios que facilitan la estancia de los turistas en 
un determinado lugar, como por ejemplo hoteles, restaurantes, medios de 
transporte, equipamiento entre otras instalaciones que permitan satisfacer los 
requerimientos de los turistas; la existencia de todo este conjunto en un destino 
será capaz de desarrollar y llevar a cabo la actividad turística.  
 Infraestructura:  
Según Planells (2012), afirma que “infraestructura son todas aquellas 
construcciones e instalaciones necesarias para desarrollar un destino turístico o 
para que un destino en particular pueda ser utilizado” (pg. 206). Es la capacidad y 
la habilitación de condiciones necesarias para que un lugar pueda ser 
desarrollarse turísticamente y captar la mayor afluencia turística, ya que cumple 
un rol importante para el desarrollo de esta industria.  
Según Bhatia (2006), menciona que la infraestructura consta de elementos 
que son importantes para el destino turístico, esto se convierte en un elemento 
económico clave en la etapa activa de ejecución. Dichas áreas son: la energía, el 
agua, el drenaje, autopistas, carreteras, parques e instalaciones de salud. 
Producto Turístico: 
Según MINCETUR (2003), aduce que “es un grupo de elementos tangibles 
e intangibles a la disposición del cliente en un lugar específico, los cuales están 
conformados por los atractivos y recursos turísticos, la planta turística, la 
infraestructura y los medios de transportes” (pg.136).   
Así mismo Quesada (2005) (mencionado por Covarrubias, 2015, párr. 5) 




experiencias de viaje, las mismas que responde a las expectativas de un 
segmento del mercado”.  
Un producto turístico es aquello que cuenta con medidas de calidad 
necesarias para cubrir las necesidades y expectativas del turista, deben ser de 
calidad para satisfacer los requerimientos más rigurosos, ya que es de vital 
importancia entender que en la actividad turística cada turista es diferente, es por 
ello que el producto turístico debe de mostrarse correctamente realizado para 
crear una experiencia única para el turista y así permanecer en la mente del 
viajero y de cualquiera que haga uso. 
Demanda Turística: 
Según Boullon (s.f) afirma que es “el número de total de turistas que llegan 
a un lugar en específico, el tipo de transporte, los días de permanencia, el tipo de 
hospedaje y efectivo utilizado” (pg.22).  Desde nuestro punto de vista es el 
conglomerado total de personas ajenas al destino en que se encuentran, cuya 
necesidad e interés principal son los productos y servicios para cubrir sus 
necesidades 
Mientras que para Tabares (citado por SECTUR, 2002) la demanda se 
clasifica en:  
• Demanda real, es el registro del total de días de estancia de los turistas 
actuales. 
• Demanda futura, siendo la estimación a base de la información recopilada 
para la proyección del número total de estadia. 
• Demanda potencial, es el número estimado de estadia, mayor a la base de 
datos de la futura. (pg.22) 
 
Oferta Turística:  
Según Pulido (2011) manifiesta que “está conformado por bienes, 
productos y servicios, de recursos e infraestructuras, determinados en un lugar 
específico y se estructuran de manera que estén disponibles en el mercado para 




como un conjunto en total, en un lugar especifico, donde el turista sea capaz de 
saciar sus necesidades, ya que los servicios por individualidad no lograria el 
objetivo que esta tiene. 
Por lo tanto, el producto turístico alberga un grupo de componentes que 
combinados dan parte a la oferta turística:  
Recursos Naturales, superficie terrestre, flora y fauna. Recursos Culturales; 
monumentos históricos, paisaje, clima, religiosos y espacios artísticos. Infraestructura; 
hospitales, carreteras, aeropuertos. Estructuras; servicios de alojamientos servicios 
de intermediación, servicios de información y medios de transporte. (pg.29)     
Componentes de la Oferta Turística  
La oferta turística esta compuesta por un número de componentes que combinados 
son apropiados para satisfacer las necesidades de los turistas.  
Oferta Turística Básica; origina el movimiento del turista en un lugar determinado 
(alojamiento, restauración, transportes e intermediación turística).  
Oferta Turística Complementario; es aquel que provee la variedad de actividades a 
realizar, con el fin que el turista se divierta (pg.126-133). 
 
Turismo Alternativo: 
Para Egresi (2016) el turismo alternativo nace desde 1960 por el interés en 
el turismo sostenible, teniendo como objetivo crear algo alternativo a lo que hasta 
entonces existía, el masivo, con ello se buscaba cambiar el modo de pensar de 
los turistas sobre su rol en la actividad turística (pg. 71). 
“[…] El turismo alternativo se diferencia por su desarrollo, el cual se enfoca 
con mayor interés en ámbito local, los actores cumplen su rol como vitales 
organizadores, administradores, gestores y beneficiarios directos del desarrollo 
del turismo” (Fernández, 2006, pg.18). 
El turismo alternativo en sus diferentes particularidades es aquel que va 
más allá del turismo convencional, porque tiene como proposito principal el cuidar 
y respetar el medio ambiente así como de sus culturas ya que estas se 
desarrollan con un límite de turistas a comparación del convencional el cual es en 




alcance equilibrado, difundiendo la equidad social, la sustentabilidad natural y la 
rentabilidad de la inversión pública, privada y social. 
Para Herms (2007) manifiestan que este tipo de turismo se define por lo 
que no es, es decir se caracteriza por su corta escala, por mitigar los daños que 
se ocasionan al medio ambiente en la mayoría de veces es desarrollado por la 
población local permitiéndoles una retención de ganancias (pg.7). Al igual que los 
autores ya mencionados se hace referencia que este tipo de turismo es el más 
completo, consiente, comprometido con el medio ambiente y cuidado de las 
comunidades. 
Según Acerenza (2006), el turismo alternativo es el desarrollo de una actividad 
turística consiente, a comparación del turismo de masa como es el convencional, 
este primer tipo de turismo destaca por mitigar el impacto en el medio ambiente y 
cultural.   
Logrando reconocer 4 formas de turismo alternativo:  
Turismo Cultural; es el motivo de viajar, solo para entender y conocer costumbres, 
historia y realidades distintas a la nuestra. 
Turismo de Aventura; son las exploraciones que se realiza a lugares en los que se 
requieren condiciones fisicas adecuadas y buenas.  
Turismo de Naturaleza; es el dezplazamiento que se realiza para la apreciación de 
espacios naturales, respetanto y cuidando el area para su perduración. 
Turismo Rural; se realiza en sitios rurales, donde las personas puedan compartir el 
dia a día en el hogar de los pobladores, realizando sus actividades cotidianas. 
Una de las particularidades mas resaltantes del turismo alternativo es que puede ser 
administrado por pequeñas y medianas compañías haciendo participe a la comunidad, lo 
cual permite que formen parte de las actividades para un desarrollo sostenible y lograr la 









Según Singh, Timothy Y Dowling (2013) manifiestan que, “el turismo es una forma 
de vincularse con la comunidad receptora, estos autores plantean posibles 
escenarios de relación que podrían suscitar con el desarrollo del turismo con el 
apoyo de la población; ganar-ganar, ganar-perder, perder-ganar o perder-perder” 
(pg. 26). Tal y como redactan los autores tenemos cuatro tipos de casos frente al 
desarrollo de la actividad turística y la comunidad, siendo los pobladores el 
elemento de mayor importancia para que esto se logre desarrollar con éxito. 
Rissman (2009) nos dice que una comunidad está compuesta por un grupo de 
personas que viven en un lugar determinado, comparten rasgos y creencias 


















1.3 Formulación del problema  
Problema general 
¿Cuál es el potencial turístico del Centro Poblado de Llamac, para el desarrollo 
del turismo alternativo en el año 2018? 
Problemas específicos  
Los problemas específicos de la investigación fueron los siguientes: 
PE1: ¿Cuáles son los recursos turísticos existentes del Centro Poblado de 
Llamac, para el desarrollo del turismo alternativo en el año 2018? 
PE2: ¿En qué condición se encuentra planta turística existente del Centro 
Poblado de Llamac, para el desarrollo del turismo alternativo en el año 2018? 
PE3: ¿Cómo es la infraestructura existente del Centro Poblado de Llamac, para el 
desarrollo del turismo alternativo en el año 2018? 
PE4: ¿Cuál es el nivel de apoyo de los pobladores del Centro Poblado de Llamac, 












1.4 Justificación del Estudio 
En la actualidad el Centro Poblado de Llamac no cuenta con un producto 
turístico, el cual la diferencia de los demás destinos existentes en el mercado, es 
por ello que nace el interés e idea de incentivar el desarrollo de un turismo 
alternativo, donde turistas nacionales y extranjeros vivan nuevas experiencias y 
emociones.  
El presente trabajo de investigación se justifica, en lo práctico porque 
contribuirá positivamente al Centro poblado de Llamac ya que permitirá hacer un 
reconocimiento del área para el llenado posterior de fichas de observación, las 
mismas que un futuro servirá para la realización de inventarios turísticos de los 

















1.5 Objetivos del Trabajo de Investigación 
Objetivo general 
Conocer las potencialidades turísticas del Centro Poblado de Llamac, de la 
provincia de Bolognesi, para el desarrollo del turismo alternativo en el 
departamento de Ancash en el año 2018. 
Objetivos específicos 
Los objetivos específicos son los siguientes: 
OE1: Identificar los recursos turísticos existentes del Centro Poblado de Llamac, 
de la provincia de Bolognesi, para el desarrollo del turismo alternativo en el 
departamento de Ancash en el año 2018. 
OE2: Identificar en qué condiciones se encuentra la planta turística existente del 
Centro Poblado de Llamac, de la provincia de Bolognesi, para el desarrollo del 
turismo alternativo en el departamento de Ancash en el año 2018. 
OE3: Identificar la infraestructura existente del Centro Poblado de Llamac, de la 
provincia de Bolognesi, para el desarrollo del turismo alternativo en el 
departamento de Ancash en el año 2018. 
OE4: Identificar si existe apoyo de los pobladores en el Centro Poblado de 
Llamac, de la provincia de Bolognesi, para el desarrollo del turismo alternativo en 









Hernández, Fernández y Baptista (2014), el enfoque cualitativo evalúa 
el fenómeno en su contexto natural, es decir, no existe manipulación con respecto 
a la realidad, se hace uso de la recopilación de datos sin medición numérica. (pg. 
358).  
Según Ruiz (2012), la investigación cualitativa concede mayor importancia a 
la indagación social, a la recolección de datos y observación detallada por lo que 
es poseedor de un mayor realismo social de contenido, así mismo, hace mención 
que el modo para la búsqueda de información no es estructurado, sino flexible y 
desestructurado (pg. 22-25). 
2.1 Diseño de investigación 
El presente trabajo de investigación es de diseño etnográfico porque 
describe y estudia las características de un lugar en específico.  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), aduce que “los diseños 
etnográficos describen y analizan ideas, creencias, conocimientos y prácticas de 
grupos, culturas y comunidad” (pg. 482). 
2.2 Método de Muestreo 
2.2.1 Muestra  
El presente trabajo de investigación por ser de diseño cualitativo no se 
trabajó con un número establecido de muestra, los elegidos fueron seleccionados 
con la intención de profundizar en la comprensión del problema de investigación. 
Para Ruiz (2012), la investigación cualitativa “no muestra criterios de 
selección establecidos, por lo que no se parte de un número establecido de 
personas a entrevistar, sino, se basa en indagar en las actitudes de los 
entrevistados” (pg.136) 
2.1.2 Muestreo 
La técnica utilizada en la presente investigación fue la intencional ya que la 
persona elegida para la entrevista fue elegida según nuestros intereses, aquella 




Según Ruiz (2012), el muestreo intencional “no respeta una regla 
establecida, ni detalla el número de supuestos entrevistados a seleccionar, este 
número va cambiando según la investigación, de forma que este puede aumentar 
con la finalidad de mejorar la información recabada o puede detenerse por la 
saturación teórica” (pg.66). Este tipo de muestreo fue considerado porque la 
entrevista realizada en el presente trabajo fue dirigido intencionalmente al 
encargado del área de turismo. Por otro lado, 
 Según Grande y Abascal (2009), “cada unidad muestral es localizada por 
indicación de otra persona” (pg.257), este segundo tipo de muestreo ha sido 
considerado porque la otra parte de nuestra entrevista se dirigió hacia los 
pobladores del Centro Poblado de Llamac, de los cuales no se tuvo una persona 
específica para desarrollar la entrevista. 
2.3 Escenario del Estudio 
El Centro Poblado de Llamac se encuentra ubicado en el distrito de Pacllon, 
provincia de Bolognesi, en el departamento de Ancash (Ver Figura 1). Los 
pobladores del lugar tienen como actividad económica la agricultura y minería, se 
encuentran en el nivel socioeconómico B y C. 
2.4 Caracterización de Sujetos 
Los participantes para la recolección de datos fueron los pobladores y el 
encargado del área de turismo del lugar dado a su conocimiento de la realidad del 
destino a estudiar. 
2.5 Trayectoria Metodológica 
El presente trabajo de investigación surgió con la finalidad de conocer el 
potencial turístico del Centro Poblado de Llamac, puesto qué para describir la 
aproximación temática se tenía previo conocimiento del lugar, posterior a ello se 
indagó en fuentes secundarias. Así también se realizó trabajo de campo, 
mediante el uso de la observación directa, el cual buscó investigar sobre las 
condiciones actuales de la planta turística, infraestructura y recursos turísticos 
además de entrevistar a los pobladores del lugar; es de esta manera como se 
recolectaron los datos, para finalmente procesarla y responder al problema de 




2.6     Rigor científico 
 
Según Vásquez (2008) afirma que “existen seis tipos de rigor científico, 
adecuación teórica - metodológica, credibilidad, transferibilidad, dependencia, 
confirmabilidad y relevancia” (pg.93). El desarrollo de estos puntos logra obtener 
mayor calidad y validez en la presente investigación, haciendo uso de cuatro 
criterios.  
a. Dependencia o Consistencia: En la investigación se logró mayor dependencia 
lógica por el uso adecuado de métodos existentes, se emplearon diferentes 
técnicas de recolección de datos, así como participantes clave del Centro Poblado 
de Llamac 
b. Credibilidad: Se logró el criterio de credibilidad ya que se realizó trabajos de 
campo, respaldado con la triangulación de recolección de datos.  
c. Transferibilidad o aplicabilidad: La investigación logró el criterio de ya 
mencionado porque se describió detalladamente el destino de estudio, su realidad 
y participantes.  
d. Confirmabilidad: Se logró el criterio de confirmabilidad porque se describió 
detalladamente el potencial del Centro Poblado de Llamac, su contexto natural, 
información de los participantes y la transcripción leal de la entrevista de los 
informantes, para lo que se emplearon mecanismos de grabación de audio.  
2.7 Análisis cualitativos de los datos 
Para calcular la variable potencialidad turística se utilizó la ficha de 
observación, de creación propia, en donde se describió las particularidades de los 
recursos turísticos, planta turística e infraestructura del Centro Poblado de 
Llamac, la misma que será útil en un futuro para el desarrollo de inventarios 
turísticos del destino. 
El siguiente instrumento que se utilizó es el cuestionario de entrevistas, el 
cual se aplicó al encargado del área de turismo y pobladores con el objetivo de 
obtener mayor información y conocer acerca de su punto de vista de cuál es el 
potencial turístico del lugar para el desarrollo del turismo alternativo, dicha 





2.8 Aspectos Éticos 
La investigación se realizó con honestidad e integridad, respetando el uso de 
normas APA y el derecho de autores, así como el anonimato de los entrevistados 
































3.1 Resultados de las entrevistas a profundidad 
En este punto se presentará las respuestas de las entrevistas a profundidad, las 
cuales fueron realizadas a 7 personas, los mismos que se agruparán en recursos 
turísticos, planta turística, infraestructura, vías de acceso, servicios básicos y 
comunicación. 
3.1.1    Recursos Turísticos 
Cuando se les preguntó sobre la cantidad de recursos turísticos con el que cuenta 
el Centro Poblado de Llamac, la mayoría de nuestros entrevistados (5) respondió 
qué eran 9, mientras que un grupo menor (2) manifestó qué eran 12 atractivos 
que se encuentran en el pueblo. Estos resultados se pueden evidenciar en las 
siguientes entrevistas: 
P.1: En nuestro pueblo hay varios atractivos, a mi parecer son 12, entre 
ellos esta IntiPanawin, Pueblo Viejo, Catarata Cochay, Pampa Llamac, 
Laguna Solteracocha, Laguna Jahuacocha, Nevado Yerujapa, es por el 
que más nos visitan. (P.1, 42 años, poblador del centro poblado de 
Llamac.) 
P.3: Creo que son 9, pero hay varias, las lagunas, Intipanawin y 
nevados. (P.3, 35 años, poblador del centro poblado de Llamac, Ivan 
Huaringa) 
Referente a la pregunta de cuál es el estado de conservación de los recursos 
turísticos, el mayor número entrevistados (4) respondió que era bueno, mientras 
que la diferencia (3) manifestó que era regular. Estos resultados se pueden 
evidenciar en las siguientes entrevistas: 
P.1: La mayoría están bien, hay caminitos para subir, pero los otros 
están descuidados porque si bien se puede llegar es un tanto difícil 
porque no están bien marcados, y si uno no conoce se puede resbalar. 
(P.1, 42 años, poblador del centro poblado de Llamac.) 
E.A.T: Regular, ya que la mayoría de ellos falta cuidado, se encuentran 
cubiertos de pastos, referente a la catarata no es de fácil acceso, se 
encuentran bloqueadas por trocos de árboles y para acudir a los 




firme. (E.A.T, 34 años, Encargado del área de turismo, Emiliano 
Basilio) 
En cuanto a la pregunta de cuál era el recurso turístico de mayor interés para el 
turista, la mayoría de entrevistados (6) respondió que eran los nevados, mientras 
que la diferencia (1) respondió que era por las lagunas del pueblo, estos 
resultados se pueden evidenciar en las siguientes entrevistas: 
P.1: La mayoría de personas que vienen es por los nevados 
Shirishanca, Rasac y las lagunas donde también pueden pescar, 
bañarse entre otras cosas. (P.1, 42 años, poblador del centro poblado 
de Llamac.) 
E.A.T: Por lo que he podido observar en los grupos que he 
acompañado durante los guiados ellos se muestran fascinados por los 
nevados y lagunas Jahuacocha y Solteracocha que además de ser 
bonitas atrapan muchos cuentos místicos, bueno después no toman 
mucha importancia a lo que está cerca del pueblo como la catarata, por 
lo mismo que la población misma no lo incentiva y no sabe cómo hacer 
para mostrar lo que tiene. (E.A.T, 34 años, Encargado del área de 
turismo, Emiliano Basilio) 
3.1.2 Planta Turística  
  
Referente a la pregunta sobre si existen hoteles, restaurantes y empresas de 
transporte en el Centro Poblado de Llamac, la mayoría de los entrevistados (6) 
manifestaron que disponen con un número reducido de hoteles, siendo este solo 
uno, de igual forma para el número de restaurante y para empresas de transporte, 
mientras que para un número reducido de entrevistados (1) refiere qué son dos 
los hoteles, restaurantes existentes en el poblado y varias empresas de 
transporte. Estos resultados se pueden evidenciar en las siguientes entrevistas: 
P.1: Antes nos había, solo nosotros los lugareños dábamos posada, 
pero ahora el señor Huallanga ha arreglado su casa y lo ha puesto 




P.3: Sí, 1 hotel, 2 de comida y 4 empresas de carros. (P.3, 35 años, 
poblador del centro poblado de Llamac, Ivan Huaringa) 
 
En cuanto a la pregunta de cuál es el estado actual de hoteles, restaurante y 
empresas de transporte, la mayoría de los pobladores entrevistados (6) 
manifestaron que se encontraba en buen estado, mientras que el menor número 
(1) sostuvo que se encontraban en estado regular. Estos resultados se pueden 
evidenciar en las siguientes entrevistas: 
E.A.T: En general todo está bien porque no es hace mucho que se ha 
inaugurado. (E.A.T, 34 años, Encargado del área de turismo, Emiliano 
Basilio). 
P.5: Regular creo porque hay un restaurante que la fachada por dentro 
no es muy bueno. (P.5, 46 años, poblador del centro poblado de 
Llamac, Menacho Carrasco) 
Referente a la pregunta que si creen que los hoteles, restaurantes y empresas de 
transporte se dan abasto para satisfacer la demanda turística para el desarrollo 
del turismo alternativo, la totalidad de los entrevistados (7) manifestaron que sí ya 
que la afluencia turística es escaza. Estos resultados se pueden evidenciar en las 
siguientes entrevistas: 
P.1: Como le digo, tenemos un hotel y 3 restaurantes, pero chicos 
nomas, suficiente para los gringos que llegan porque son pocos, el que 
menos está de pasada. (P.1, 42 años, poblador del centro poblado de 
Llamac.) 
3.1.3 Infraestructura  
 
Cuando se les preguntó sobre si era buena la infraestructura existente en el 
Centro Poblado de Llamac, la mayoría de los entrevistados (6) adujo que era 
buena, mientras que la minoría (1) manifestó que el estado era regular. Estos 




E.A.T: Sí, es buena porque hemos progresado en las construcciones, 
por un lado, gracias a la minería quien nos ha apoyado para que eso 
sea posible, ellos también nos dan la facilidad para acortar el camino y 
nos dan pase por sus túneles para llegar con menos dificultad a los 
nevados y lagunas. (P.5, 46 años, poblador del centro poblado de 
Llamac, Menacho Carrasco) 
P.6: Es regular, porque algunas de las viviendas están derrumbadas, 
pero por lo demás están bien. (P.6, 50 años, poblador del centro 
poblado de Llamac, Eduardo Ocrospoma). 
 
3.1.4 Vías de Acceso 
 
Referente a la pregunta que, si considera que las vías de acceso en el centro 
poblado son adecuadas para el desarrollo del turismo alternativo, el mayor 
número de entrevistados (4) manifestó que sí era adecuada, mientras que la 
diferencia de entrevistados (3) adujo que no era adecuada ya que el poblado no 
se encontraba asfaltada en su totalidad. Estos resultados se pueden evidenciar en 
las siguientes entrevistas: 
E.A.T: Creo que aún no es la adecuada porque desde Chiquian para 
llegar hasta el pueblo el camino es trocha y lo ideal sería que sea todo 
pista para evitar incomodidad para los turistas. (E.A.T, 34 años, 
Encargado del área de turismo, Emiliano Basilio). 
P.5: Sí, para el turismo en general porque se puede llegar al atractivo 
sin problemas, pero eso sí, se necesita buen físico. (P.5, 46 años, 







3.1.5 Servicios Básicos  
Cuando se les preguntó acerca que, si consideran que los servicios básicos 
existentes como agua, luz y desagüe en el Centro Poblado de Llamac es 
adecuada para el desarrollo del turismo alternativo, la totalidad de entrevistados 
manifestó que sí por que contaban con todos los servicios básicos y necesarios. 
Estos resultados se pueden evidenciar en las siguientes entrevistas: 
P.5: Sí, porque tenemos todo lo suficiente como luz, agua y donde 
puedan hacer sus necesidades básicas. (P.5, 46 años, poblador del 
centro poblado de Llamac, Menacho Carrasco) 
3.1.6  Comunicación 
 
Referente a la pregunta de cómo considera la señal telefónica en el Centro 
Poblado de Llamac, la mayoría de los entrevistados (4) sostuvieron que la señal 
era buen porque existe señal telefónica, mientras que el menor número de 
entrevistados (3) manifestaron que era regular ya que no captaban señal de todos 
los operadores. Estos resultados se pueden evidenciar en las siguientes 
entrevistas: 
E.A.T: La señal telefónica es buena para lo que tienen la línea de 
movistar porque otras líneas no cubren bien la señal. (E.A.T, 34 años, 
Encargado del área de turismo, Emiliano Basilio). 
P.6: Regular solo da la señal de movistar. (P.6, 50 años, poblador del 
centro poblado de Llamac, Eduardo Ocrospoma). 
Cuando se les preguntó que, si consideran adecuada la señal de internet en el 
Centro Poblado, la totalidad de entrevistados (7) adujo que no era buena ya que 
la señal recibida era mala, no llegaba ningún tipo de acceso a internet. Estos 
últimos resultados se pueden evidenciar en las siguientes entrevistas: 
E.A.T: No porque aún no contamos con la señal de internet. (E.A.T, 34 






Interés de apoyo de Pobladores para el desarrollo del Turismo Alternativo 
Por último, en cuanto a la pregunta de si estaría de acuerdo a participar de alguna 
actividad relacionada al turismo, la mayoría de nuestros encuestados (6) 
manifestaron que sí, mientras que la diferencia (1) argumento que no, estos 
resultados se pueden evidenciar en las siguientes entrevistas: 
P.6: Sí, porque nos ayuda a progresar. (P.6, 50 años, poblador del 
centro poblado de Llamac, Eduardo Ocrospoma). 
P.3: No, porque hay varios gringos que solo vienen a ensuciar. (P.3, 35 


















3.2 Resultados de la Ficha de Observación a profundidad 
3.2.1 Recurso Turístico 
Con respecto a los recursos turísticos se pudo observar qué el Centro Poblado de 
Llamac cuenta con un total de (15) recursos turísticos, los cuales 12 de ellos se 
encuentran en buen estado de conservación, las cuales son: Mirador Natural 
Pampa Llamac, Mirador Natural Minapata, Laguna Jahuacocha, Laguna 
Solteracocha, Nevado Jirishanca, Nevado Yerupaja, Nevado Rondoy, Fiesta de 
San Pedro y Santa Rosa, Iglesia de Llamac, Plaza de Llamac, Pueblo de Llamac 
y Dulce Colado, mientras que la diferencia (3) se encuentran en regular y mal 
estado de conservación las cuales son: Pinturas Rupestres de Intipanawin,  
Ruinas de Pueblo Viejo y Catarata Cochay. 
3.2.2 Infraestructura 
Vías de Acceso 
Se observó que las vías de acceso - terrestre se encuentran en estado regular ya 
que para acceder al Centro Poblado de Llamac es necesario partir desde 
Chiquian, el viaje dura 2 horas aproximadamente. La carretera durante ese tramo 
es trocha, la cual genera molestias en los visitantes. 
Servicios Básicos 
Referente a lo observado en los servicios básicos (agua, luz y desagüe) este se 
encuentra en un buen estado, ya que cuentan con los tres puntos ya 
mencionados y existe gran mejoría en sus conexiones para agua y desagüe. 
Comunicaciones 
Con respecto a lo observado en comunicaciones (telefonía fija e internet) se 
encuentran en un estado regular, porque se ha logrado evidenciar que solo capta 
el operador movistar con mayor intensidad, además que fuera del pueblo de 
Llamac la señal es pausada y cortante, y este no cuenta con señal de internet. 
3.2.3 Planta Turística 
Referente a la observación en el establecimiento de hospedaje del Centro 
Poblado de Llamac se encuentra en buen estado puesto qué es nuevo y está 




Con respecto a lo observado en establecimiento de Restaurantes del Centro 
Poblado de Llamac se encuentra en estado regular puesto que las instalaciones 
no son de amplio espacio y no tienen una fachada distinguible. 
En cuanto a las empresas de transporte se observó que están es buen estado ya 
que se encuentran en buenas condiciones de funcionamiento además de ello con 














IV. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
Para el resultado de los objetivos de la presente investigación, se realizó 
fichas de observación creadas por los autores, empleando observación directa 
para determinar las potencialidades turísticas del Centro poblado para el 
desarrollo de un turismo alternativo, así mismo se realizaron entrevistas a los 
pobladores del Centro poblado y al encargado del área de turismo. Los resultados 
determinaron que el Centro Poblado de Llamac posee gran potencial turístico, ya 
que cuenta con gran diversidad de recursos turísticos que aún no han logrado 
desarrollarse dado al inadecuado estado en que se encuentra gran parte de ellos.  
Así mismo el autor Luzardo (2014) en su tesis de “Potencialidades y 
Estrategias para la puesta en valor turístico del frente de agua y casco histórico 
de los Puertos de Altagracia”, manifiesta el rol fundamental que cumplen las 
entidades públicas para la exploración y planificación estratégica de los recursos 
turísticos, sin embargo en el Centro Poblado de Llamac no existe una adecuada 
planificación turística, dado a la inexistencia de un área de turismo dentro de la 
municipalidad, por otro lado se suma la falta de apoyo de entidades públicas y 
privadas en fomentar y planificar la actividad turística en el poblado. 
Quesada (2010) manifiesta qué la planta turística es prestadora de servicios 
conformados por los hoteles, restaurantes y agencias de viajes los cuales 
permiten que sean factibles en las actividades del sector turístico. Por otro lado 
según la recolección de datos realizada en el Centro Poblado podemos decir que 
existe 01 establecimiento de hospedaje con cuatro habitaciones, respecto a la 
alimentación se observó el pueblo cuenta con 02 restaurantes cuyo servicio es 
básico, respecto al medio de transporte para acceder hasta el centro poblado se 
sabe que existe 01 empresa propia de la comunidad, el cual presta servicios en 
forma general a todo público, así mismo existen un total de 03 empresas de 
transporte debidamente constituidas para dicho fin. 
 
Por otro lado, la infraestructura según Planells (2010) manifiesta que son 
todas aquellas construcciones y componentes tanto internos como externos y de 
suma importancia para la vialidad de un destino turístico. Según los resultados 




cuentan con una accesibilidad adecuada para el Centro Poblado de Llamac, sin 
embargo ocurre lo contrario en el interior del pueblo ya que todo se encuentra 
asfaltado y permite transportarnos sin ningún tipo de problemas e incomodidad, 
pero ello cambia recurrir a los recursos turísticos dado que la accesibilidad no es 
buena, existe un déficit en señalización y marcado de ruta, lo cual nos recuerda a 
Zevallos (2017), en su tesis llamada, “Análisis del potencial turístico de Lobitos 
como destino de Turismo Deportivo Acuático, Talara, 2017”, el cual propone 
mejorar la planta turística del lugar y vías de acceso para captar la mayor 
afluencia turística posible así como asegurar la comodidad del turista. 
Por último, Monterrubio (2009) aduce qué el turismo depende de la relación 
que existe entre los elemento que lo componen, dentro de ellos se encuentra la 
comunidad receptora, por la importancia que tiene en el desarrollo o impedimento 
del turismo así mismo mantiene relevancia en los procesos de planificación 
turística, sea a nivel nacional, regional o local. Según los resultados de las 
entrevistas se puede decir que cuenta con el apoyo de la mayoría de los 
pobladores entrevistados ya que desde su punto de vista también se verían 















 Respecto al primer objetivo de la presente investigación se concluyó que 
existe un total de 15 recursos turísticos identificados en el Centro Poblado de 
Llamac, de los cuales los más representativos son los sitios naturales con un total 
de 8, seguidos por la categoría manifestaciones culturales y folklore. 
 Concerniente al segundo objetivo según las entrevistas realizadas a los 
pobladores manifiestan que la planta turística se encuentra en un buen estado, no 
obstante según las fichas de observación realizadas se concluyó que el Centro 
Poblado de Llamac posee servicios turísticos que se encuentran en un nivel 
regular porque en cuanto al alojamiento el número existente es 01 y los servicios 
son básicos y de poca capacidad para albergar a turistas, en la alimentación 
existen 02 restaurantes, los cuales también cuentan con un número reducido de 
mesas y sillas. Por último, se encuentra el servicio de transporte que está 
conformado por 03 empresas debidamente constituidas.  
 La infraestructura en el Centro Poblado de Llamac, durante el tramo para 
acceder de Chiquian hasta el mismo poblado las vías es trocha, lo cual nos hace 
concluir qué, el estado en que se encuentra es regular porque genera 
incomodidad a los visitantes, por otro lado, cabe resaltar qué para desplazarnos 
dentro del poblado la realidad cambia ya que se encuentra debidamente 
asfaltado. 
 Por último se logró concluir qué, el Centro Poblado de Llamac cuenta 
con un gran potencial turístico ya que se evidenció un número considerable de 
recursos turísticos así como la existencia de planta turística, la cual si bien es 
cierto posee servicios básicos, pero suficientes para satisfacer las necesidades 
primarias del turista, por otro lado se sabe que para que la actividad turística logre 
desarrollarse con éxito se es necesario que todos sus componente que la 
conforman se encuentren de acuerdo con su desarrollo, hecho que se ha podido 
confirmar con las entrevistas realizadas, las cuales muestran que gran parte de 








1. A la municipalidad de la provincia de Bolognesi, implementar un área de 
turismo con profesionales de rubro, que generen nuevos proyectos con la 
finalidad de aprovechar los recursos turísticos de la provincia.   
2. A la municipalidad del centro poblado de Llamac, implementar un área de 
turismo con profesionales, los mismos que sean capaz de realizar el 
reconocimiento del área para el desarrollo de propuestas para su cuidado. 
3. A la municipalidad, mejorar las vías de acceso e implementar la 
señalización turística en los recursos turísticos  
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Guía de entrevista 
Entrevista al encargado del área de turismo y pobladores del Centro Poblado de 
Llamac 
Fecha:    __ /     / __                                                   Número de entrevista: ______ 
1. ¿A qué actividad económica se dedica? 
2. ¿Estaría de acuerdo a participar de alguna actividad relacionada al 
turismo? 
3. ¿Qué percepción tiene de la actividad turística? 
4. ¿Cree usted que el desarrollo del turismo en el Centro Poblado de Llamac 
contribuirá económicamente con la población? 
5. ¿Cree usted que el Centro Poblado de Llamac cuenta con el potencial para 
el desarrollo del turismo cultural, natural, aventura y vivencial? 
Recursos Turísticos: 
6. ¿Cuántos recursos turísticos tiene el centro poblado de Llamac para el 
desarrollo del turismo alternativo? 
7. ¿En qué estado de conservación se encuentran los recursos turísticos? 
8. ¿Cuál de los recursos turísticos es de mayor interés para el turista? 
Planta Turística: 
9. ¿Existen hoteles, restaurantes y empresas de transporte en el Centro 
Poblado de Llamac? ¿Cuántos? 
10. ¿Cuál es el estado actual de los hoteles, restaurantes, empresas de 
transporte? 
11. ¿Cree que los hoteles, restaurantes y empresas de transporte se da abasto 









12. ¿Cree usted que la infraestructura existente en el Centro Poblado de 
Llamac es buena? ¿Por qué? 
Vías de Acceso 
13.  ¿Considera que las vías de acceso en el Centro Poblado de Llamac es 
adecuada para el desarrollo del turismo alternativo? ¿Por qué? 
Servicios Básicos 
14. ¿Considera que los servicios básicos existentes como agua, luz y desagüe 
en el Centro Poblado de Llamac es adecuada para el desarrollo del turismo 
alternativo? ¿Por qué? 
Comunicación 
15. ¿Cómo considera la señal telefónica en el Centro Poblado de Llamac? 
¿Por qué? 
























Nombre del Recurso Turístico : 
Jerarquía: Categoría: Tipo: 
Estado Actual: 
Nombre del Recurso:  Fecha:  















Tipo de Ingreso:  
Tipo de Visitante:  
Acceso hacia el recurso: 
 
 








































Clasificación: Categoría: Servicios: 
(  ) Wi-Fi 
(  ) Tv 
(  ) Cable 
(  ) Agua Caliente 







Ficha de observación para la Planta Turística del Centro Poblado de Llamac  




















Localización Provincia: Distrito: 





















Ficha de observación para la Planta Turística del Centro Poblado de Llamac  
 


















Tipo de comida: Categoría: Servicios: 
(  ) Wi-Fi 
(  ) Tv 
(  ) Cable 
(  ) Agua Caliente 










Ficha de observación para la Planta Turística del Centro Poblado de Llamac  































Tipo de Vehículo: 
(  ) Auto 
(  ) Minibús y Microbús 
(  ) Autobús 











Figura 1: Mapa de ubicación del Centro Poblado de Llamac  
 
 


















P.1: Poblador 1 
P.2: Poblador 2 
P.3: Poblador 3 
P.4: Poblador 4 
P.5: Poblador 5 
P.6: Poblador 6 
E.A.T: Encargado del área de 
turismo 
 
1. ¿A qué actividad económica se dedica? 
P.1: A la agricultura, principalmente a pastear mis ganados y vender leche, 
queso de lo que ordeño de mis vacas. 
P.2: Pues ayudo en la mina, ahora estoy como obrero 
P.3: Solo atiendo en mi tienda. 
P.4: Soy agricultor  
P.5: obrero y agricultor 
P.6: Yo soy ganadero   
E.A.T: Principalmente a la agricultura pero ahora en temporada alta salgo con 
los turistas para guiarles en el recorrido. 
2. ¿Estaría de acuerdo a participar de alguna actividad relacionada al 
turismo? 
P.1: Claro, si me pagan sí. 
P.2: Sí 
P.3: No, porque hay varios gringos que solo vienen a ensuciar. 
P.4: Puede ser 
P.5: Sí 




E.A.T: Sí, claro  
3. ¿Qué percepción tiene de la actividad Turística? 
P.1: Bueno, el turismo es bueno si lo saben administrar. 
P.2: Creo que es buena, porque cuida los lugares 
P.3: Ninguna 
P.4: He escuchado que es buena para el lugar donde se desarrolla porque 
ayuda.  
P.5: Sé que ayuda a comunidades, cuidando, 
P.6: Ayuda a progresar a los pueblos. 
E.A.T: Bueno, por mi corta experiencia en esta actividad sé que realmente es 
buena, si esta se llegara a dar en su máxima expresión nos ayudaría 
muchísimo en nuestro desarrollo como comunidad y en nuestro estilo de  vida. 
4. ¿Cree usted que el desarrollo del turismo en el Centro Poblado de Llamac 
contribuirá económicamente con la población? 
P.1: Puede ser, pero acá aún no está desarrollado, como usted habrá podido 
visitar nuestro pueblo tenemos lugares que si pueden gustarle a los gringos 
pero aún nos falta. 
P.2: Sí, por ahora lo que sé es que por cada gringo que entra al pueblo tiene 
que pagar. 
P.3: Ha eso sí, ayuda en algo cuando vienen porque cuando ellos entran 
tienen que pagar algo pues. 
P.4: Sí, claro  
P.5: Sí, cobrando al ingresar al pueblo. 
P.6: Sí nos ayudaría mucho. 
E.A.T: De todas maneras, el turismo ahora que está de moda nos puede ser 





5. ¿Cree usted que el Centro Poblado de Llamac cuenta con el potencial para 
el desarrollo del Turismo cultural, natural, aventura y vivencial? 
P.1: Sí, tenemos varias. 
P.2: Sí, nosotros tenemos costumbres bonitas, nevados y la gente es muy 
amable. 
P.3: Sí, acá el pueblo es muy bonito, los nevados, lagunas y nuestras fiestas 
llama mucho la atención  
P.4: Sí, tenemos varios sitios, atractivos. 
P.5: Sí 
P.6: Claro porque aquí el aire es puro, no hay contaminación. 
E.A.T: Por supuesto, poseemos un número considerable y suficiente para que 
el turismo se desarrolle. 
Recursos Turísticos: 
6. ¿Cuántos recursos turísticos tiene el centro poblado de Llamac para el 
desarrollo del turismo alternativo? 
P.1: En nuestro pueblo hay varios atractivos a mi parecer 12, como 
IntiPanawin, Pueblo Viejo, Catarata Cochay, Pampa Llamac, Laguna 
Solteracocha, Laguna Jahuacocha, Nevado Yerujapa, es por el que más nos 
visitan. 
P.2: En general contamos con muchos, entre ellos están los nevados, lagunas, 
cráneos de los antiguos gentiles, pueblo viejo, en donde hay casitas antiguas 
que aún se mantienen pero nadie les da importancia.  
P.3: Creo que son 9, pero hay varias, las lagunas, Intipanawin y nevados. 
P.4: más o menos serán 9 por ahí.  
P.5: Tenemos nevados, lagunas, cuevas, petroglifos. 




E.A.T: Para ser exactos tenemos nueve, entre nevados, lagunas, pero fuera 
de las costumbres los cuales son dos que se realizan una vez por año. 
7. ¿En qué estado de conservación se encuentran los recursos turísticos? 
P.1: La mayoría están bien, hay caminitos para subir, pero los otros están 
descuidados porque si bien se puede llegar es un tanto difícil porque no están 
bien marcados, y si uno no conoce se puede resbalar. 
P.2: Regular, porque nadie se preocupa por ellos, algunos están cubiertos de 
ramas y están sucios. 
P.3: Bien, los caminos hay letreros de guía 
P.4: Están bien,  
P.5: La mayoría está bien, tienen señalización pero hay dos o tres que nadie le 
toma importancia. 
P.6: más o menos, porque de algunos lugares sus rutas no están bien 
señaladas. 
E.A.T: Regular, ya que la mayoría de ellos falta cuidado, se encuentran 
cubiertos de pastos, referente a la catarata no es de fácil acceso, se 
encuentran bloqueadas por trocos de árboles y para acudir a los cráneos de 
los antiguos el camino es dificultoso con ser de tierra no firme. 
8. ¿Cuál de los recursos turísticos es de mayor interés para el turista? 
P.1: La mayoría de personas que vienen es por los nevados Shirishanca, 
Rasac y las lagunas donde también pueden pescar, bañarse entre otras 
cosas. 
P.2: Más vienen por los nevados, por el recorrido de la cordillera de 
huayhuash 
P.3: Los nevados. 
P.4: Creo que más vienen por los nevados y lagunas. 




P.6: El nevado shirishanca  
E.A.T: Por lo que he podido observar en los grupos que he acompañado 
durante los guiados ellos se muestran fascinados por la cordillera de 
Huayhuash, nevados y lagunas Jahuacocha y Solteracocha que además de 
ser bonitas atrapan muchos cuentos místicos,  bueno después no toman 
mucha importancia a lo que está cerca del pueblo como la catarata, por lo 
mismo que la población no lo incentiva y no sabe cómo hacer para mostrar lo 
que tiene. 
Planta Turística: 
9. ¿Existen hoteles, restaurantes y empresas de transporte en el Centro 
Poblado de Llamac? ¿Cuántos? 
P.1: Antes nos había, solo nosotros los lugareños dábamos posada pero 
ahora el señor Huallanga ha arreglado su casa y lo ha puesto como hotel. 
P.2: Sí, hay varias que nos pueden traer.  
P.3: Sí, 1hotel, 2 de comida y 4 empresas de carros. 
P.4: Sí, tenemos solo un hotel chiquito pero hay. 
P.5: Sí, tenemos de todo un poco, lo necesario.  
P.6: Sí porque los gringos no se quedan en el pueblo. 
E.A.T: Por el momento es suficiente el hotel, el restaurante y los carros que 
vienen a nuestro pueblo porque no son muchos los turistas que deciden 
quedarse.  
10. ¿Cuál es el estado actual de los hoteles, restaurantes, empresas de 
transporte? 
P.1: Los pocos que tenemos todos están bien, limpios,  tienen baño y tv. 
P.2: Normales pues, el hotel es nuevo. 
P.3: Están bien todas. 




P.5: Regular creo porque hay un restaurante que la fachada por dentro no es 
muy bueno. 
P.6: Todos están bien. 
E.A.T: En general todo está bien porque no es hace mucho que se ha 
inaugurado 
11. ¿Cree que los hoteles, restaurantes y empresas de transporte se da abasto 
para satisfacer la demanda turística para el desarrollo del turismo 
alternativo? 
P.1: Como le digo, tenemos un hotel y  3 restaurantes pero chicos nomas, 
suficiente para los gringos que llegan porque son pocos, el que menos está de 
pasada. 




P.6: Sí lo suficiente  
E.A.T: Sí, porque no son muchos los que se quedan aquí. 
Infraestructura: 
12. ¿Cree usted que la infraestructura existente en el Centro Poblado de 
Llamac es buena? ¿Por qué? 
P.1: Sí, a lo que estaba antes, junto a la comunidad hemos arreglado todo. 
P.2: Sí, ahora algunas casa que hay acá son de material noble, ahora 
tenemos veredas 
P.3: Sí, ahora nuestras viviendas están mejor construidas, antes eran solo de 
adobe y paja. 





P.5: Sí, porque ahora las casa tienes hasta 3 pisos. 
P.6: Es regular, porque algunas de las viviendas están derrumbadas, pero por 
lo demás están bien. 
E.A.T: Sí, es buena porque hemos progresado en las construcciones, por un 
lado gracias a la minería quien nos ha apoyado para que eso sea posible, ellos 
también nos dan la facilidad para acortar el camino y nos dan pase por sus 
túneles para llegar con menos dificultad a los nevados y lagunas.  
Vías de Acceso 
13.  ¿Considera que las vías de acceso en el Centro Poblado de Llamac es 
adecuada para el desarrollo del turismo alternativo? ¿Por qué? 
P.1: Ahí sí creo que falta, porque para llegar hasta aquí el camino es trocha, la 
mina no nos quiere arreglar eso. 
P.2: Sí, ha mejorado bastante la carretera. 
P.3: Sí, están bien. 
P.4: Sí 
P.5: Sí, para el turismo en general porque se puede llegar al atractivos sin 
problemas, pero eso sí, se necesita buen físico. 
P.6: No, porque no está asfaltado en su totalidad. 
E.A.T: Creo que aún no es la adecuada porque desde Chiquian para llegar 
hasta el pueblo el camino es trocha y lo ideal sería que sea todo pista para 
evitar incomodidad para los turistas.  
Servicios Básicos 
14. ¿Considera que los servicios básicos existentes como agua, luz y desagüe 
en el Centro Poblado de Llamac es adecuada para el desarrollo del turismo 
alternativo? ¿Por qué? 
P.1: Sí 
P.2: Sí, los gringos acá pueden tener todo, baños, agua, se pueden bañar. 




P.4: Sí, ahora estamos mejor que antes, ahora hay luz en las calles, agua en 
nuestras casas, todo es bueno. 
P.5: Sí, porque tenemos todo lo suficiente como luz, agua y donde puedan 
hacer sus necesidades básicas. 
P.6: Sí, hay lo necesario para que estén cómodos. 
E.A.T: De eso si no tengo duda, los servicios son suficientes para satisfacer a 
los turistas.  
Comunicación 
15. ¿Cómo considera la señal telefónica en el Centro Poblado de Llamac? 
¿Por qué? 
P.1: No tan bueno porque solo agarra en algunos lugares movistar. 
P.2: Regular, solo da en algunas zonas. 
P.3: Sí, es buena 
P.4: Buena, pero solo Movistar porque las otras, como claro no dan bien. 
P.5: Buena, llega la señal de movistar 
P.6: Regular solo da la señal de movistar. 
E.A.T: La señal telefónica es buena para lo que tienen la línea de movistar 
porque otras líneas no cubren bien la señal. 
16. ¿Cree usted que la señal de internet en el Centro Poblado es adecuada? 
¿Por qué? 
P.1: No, acá no llega. 
P.2: No, no hay internet en el pueblo. 
P.3: No es adecuada porque no hay. 
P.4: No 
P.5: No, porque no llega hasta aquí 
P.6: No, porque no llega mucha señal. 






Cuadro de los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas a los pobladores 
del centro Poblado de Llamac. 




2. ¿Estaría de acuerdo a participar de 
alguna actividad relacionada al 
turismo? 
✓ Si, estaría de acuerdo 
✓ Tal vez 
3. ¿Qué percepción tiene de la 
actividad Turística? 
✓ Bueno 
✓ Ayuda para la comunidad  
4. ¿Cree usted que el desarrollo del 
turismo en el Centro Poblado de 
Llamac contribuirá 
económicamente con la población? 
✓ Si contribuiría  
5. ¿Cree usted que el Centro 
Poblado de Llamac cuenta con el 
potencial para el desarrollo del 
Turismo cultural, natural, aventura 
y vivencial? 
✓ Si, cuenta con potencial 
 
Recursos Turísticos 
6. ¿Cuántos recursos turísticos tiene 
el centro poblado de Llamac para 
el desarrollo del turismo 
alternativo? 
✓ (9) Recursos Turísticos 
✓ (12 )Recursos Turísticos 
7. ¿En qué estado de conservación 
se encuentran los recursos 
turísticos? 
✓ En buen estado 
 
8. ¿Cuál de los recursos turísticos es 
de mayor interés para el turista? 
 
✓ Cordillera Huayhuash, nevados 
✓ Lagunas 
 
Planta Turística  
9. ¿Existen hoteles, restaurantes y 
empresas de transporte en el 
Centro Poblado de Llamac? 
¿Cuántos? 
 
✓ Si, pocos 
✓ Si, regular 
10. ¿Cuál es el estado actual de los 
hoteles, restaurantes, empresas 
de transporte? 
 
✓ En buen estado 
 
11. ¿Cree que los hoteles, 
restaurantes   empresas de 
transporte se da abasto para 
satisfacer la demanda turística 
para el desarrollo del turismo 















12. ¿Cree usted que la 
infraestructura existente en el 
Centro Poblado de Llamac es 
buena? ¿Por qué? 
✓ Sí, es buena 
✓ Regular 
Vías de Acceso 
13. ¿Considera que las vías de 
acceso en el Centro Poblado de 
Llamac es adecuada para el 
desarrollo del turismo 
alternativo? ¿Por qué? 
✓ Sí, es adecuada 
✓ No es adecuada 
Servicios Básicos 
14. ¿Considera que los servicios 
básicos existentes como agua, 
luz y desagüe en el Centro 
Poblado de Llamac es 
adecuada para el desarrollo del 
turismo alternativo? ¿Por qué? 
✓ Sí, es adecuada 
 
Servicios Básicos 
15. ¿Cómo considera la señal 
telefónica en el Centro Poblado 




16. ¿Cree usted que la señal de 
internet en el Centro Poblado es 
adecuada? 






TIPO SUB TIPO ESTADO OBSERVACIÓN 
Pinturas Rupestres de 
Intipanawin 
Grutas, Cavernas o 
Cuevas 
Cuevas Malo El Centro Poblado de 
Llamac cuenta con  16 
recursos turísticos, de 
los cuales la mayor 
parte de ellos no 
cuentan con buena 
accesibilidad para 
llegar hasta el lugar 
indicado, además que 
se muestran 
descuidados. 
Mirador Natural Pampa 
Llamac 
Lugares Pintorescos Miradores Naturales Bueno 
Mirador Natural 
Minapata 
Lugares Pintorescos Miradores Naturales Bueno 
Laguna Jahuacocha Cuerpo de Agua Lagunas Bueno 
Laguna Solteracocha Cuerpo de Agua Lagunas Bueno 
Nevado Jirishanca Montañas Áreas Nevadas Bueno 
Nevado Yerupaja Montañas Áreas Nevadas Bueno 
Nevado Rondoy Montañas Áreas Nevadas Bueno 





Fiesta de San Pedro y 
Santa Rosa 
Fiestas Fiestas Religiosas Bueno 










Plaza de Llamac Arquitectura y espacios 
urbanos 
Plazas Bueno 
Pueblo de Llamac Pueblos Pueblos Tradicionales Bueno 
Catarata Cochay Caída de Agua Catarata Regular 















Nombre del Recurso Turístico : Pinturas Rupestres de Intipanawin 
Jerarquía:  1 Categoría:  Sitios Naturales Tipo: Grutas, Cavernas o 
cuevas 
Estado Actual: Malo 
Nombre del Recurso: Pinturas Rupestre Intipanawin Fecha: 23/07/18 





El recurso se encuentra a 3,569 m.s.n.m., se puede apreciar pintura en color rojo ocre, y 
amarillo pálido en el interior de un círculo que representa un ojo, de ahí el nombre de 
Intipanawin, término quechua que significa ojo del sol. En la misma extensión del abrigo 
rocoso, se aprecian figuras que representan a un grupo de Llamas de color blanco, el 
lugar se encuentra descuidado, en estado de abandono por los pobladores y 
autoridades correspondientes de la municipalidad del centro poblado, por otro lado la 
suma las inclemencias del clima las pinturas rupestres se muestran deterioradas, la 
accesibilidad para el lugar es accidentado ya que los caminos no se encuentran bien 






Tipo de Ingreso: Libre 
Tipo de Visitante: Local y regional 
Acceso hacia el recurso: 
 
Trocha / A pie 

























Nombre del Recurso Turístico : Mirador Natural Pampa Llamac 
Jerarquía: 1  Categoría:  Sitios Naturales Tipo: Lugares Pintorescos 
Estado Actual: Bueno 
Nombre del Recurso:  Mirador Natural Pampa Llamac Fecha: 23/07/18 




El lugar se aprecia lleno de vegetación propia de la serranía, el camino para acceder 
hasta el recurso se encuentra debidamente marcadas y cuentan con escasa 
señalización para el recorrido. Por otro lado se ha podido observar que el lugar se 
mantiene limpio y cuidado por la población. 
 
 
   
Tipo de Ingreso: Libre 
Tipo de Visitante: Local y regional 
Acceso hacia el recurso: 
 
Trocha / A pie 







Nombre del Recurso Turístico : Mirador Natural Minapata 
Jerarquía: 1  Categoría:  Sitios Naturales Tipo: Lugares Pintorescos 
Estado Actual: Bueno 
Nombre del Recurso:  Mirador Natural Minapata Fecha: 23/07/18 
Localización: Llamac Provincia: Bolognesi Distrito: Pacllon 
 
 
El mirador natural de Minapata se encuentra en  buen estado de conservación, el 
recurso se observó limpio de desperdicios, no obstante se pudo identificar que a lo 
largo del recorrido abunda excremento de ganados, haciendo incómodo la travesía 
de turistas, además que no existe letreros de señalización y caminos bien marcados. 
 
  
Tipo de Ingreso: Libre 
Tipo de Visitante: Local y regional 
Acceso hacia el recurso: 
 
Trocha / A pie 








Nombre del Recurso Turístico : Laguna Jahuacocha 
Jerarquía: 2 Categoría:  Sitios Naturales Tipo: Cuerpo de Agua 
Estado Actual: Bueno 
Nombre del Recurso:   Laguna Jahuacocha Fecha: 23/07/18 
Localización: Llamac Provincia: Bolognesi Distrito: Pacllon 
 
 
La laguna Jahuacocha es considerada zona reservada, se encuentra 
conformada por el deshielo de los nevados de Jirishanca chico, grande 
y Rasac, se encuentra en buen estado de conservación, sus aguas son 
de color verde turquesa, posee vegetación natural dentro de la laguna y 




Tipo de Ingreso: Libre 
Tipo de Visitante: Local y regional 
Acceso hacia el recurso: 
 
Trocha / A pie 

























Nombre del Recurso Turístico : Laguna Solteracocha 
Jerarquía: 2 Categoría:  Sitios Naturales Tipo: Cuerpo de Agua 
Estado Actual: Bueno 
Nombre del Recurso:   Laguna Solteracocha Fecha: 23/07/18 
Localización: Llamac Provincia: Bolognesi Distrito: Pacllon 
 
 
Es una laguna profunda de forma redonda, sus aguas se vierten en la laguna 
Jahuacocha mediante un riachuelo, posee abundante trucha de fácil pescar, 
desde esta laguna se pueden apreciar los nevados Rondoy, Jirishanca y 
Yerupaja, el atractivo turístico se encuentra en buen estado de conservación, 
no obstante para su acceso desde el mirador Minapata en bastante 
accidentado ya que no existe caminos delimitados para su fácil acceso. 
  Tipo de Ingreso: Libre 
Tipo de Visitante: Local y regional 
Acceso hacia el recurso: 
 
Trocha / A pie 

























Nombre del Recurso Turístico : Nevado Jirishanca 
Jerarquía: 2 Categoría:  Sitios Naturales Tipo: Montañas 
Estado Actual: Bueno 
Nombre del Recurso:   Nevado Jirishanca Fecha: 23/07/18 
Localización: Llamac Provincia: Bolognesi Distrito: Pacllon 
 
 
El nevado Jirishanca es una de las montañas más espectaculares que se 
pueda encontrar en Perú, se encuentra ubicado a 6,094 m.s.n.m., su estado 
de conservación es buena porque no existe presencia de basura, pero a lo 
largo del tiempo se ha perdido gran porcentaje de hielo. 
    Tipo de Ingreso: Libre 
Tipo de Visitante: Local y regional 
Acceso hacia el recurso: 
 
Trocha / A pie 

























Nombre del Recurso Turístico : Nevado Yerujapa 
Jerarquía: 2 Categoría:  Sitios Naturales Tipo: Montañas 
Estado Actual: Bueno 
Nombre del Recurso:   Nevado Yerupaja Fecha: 23/07/18 
Localización: Llamac Provincia: Bolognesi Distrito: Pacllon 
 
 
El Yerupaja es la segunda montaña más grande del Perú, es el pico más alto 
de la cordillera huayhuash, con   6 634 m. de altitud  el estado de 
conservación del nevado es buena ya que no se evidencia desperdicios a 
sus alrededores, sin embargo la ruta para acceder hasta el nevado es de 
difícil acceso por la inexistencia de una ruta establecida y letreros de 
señalización.   
   Tipo de Ingreso: Libre 
Tipo de Visitante: Local y regional 
Acceso hacia el recurso: 
 
Trocha / A pie 

























Nombre del Recurso Turístico : Nevado Rondoy 
Jerarquía: 2 Categoría:  Sitios Naturales Tipo: Montañas 
Estado Actual: Bueno 
Nombre del Recurso:   Nevado Rondoy Fecha: 23/07/18 
Localización: Llamac Provincia: Bolognesi Distrito: Pacllon 
 
 
Nevado Rondoy posee una altitud de 5,870 metros, por lo general se 
encuentra en buen estado ya que no se evidencia existencia de desperdicios 
a lo largo del camino para acceder al nevado. 
   
Tipo de Ingreso: Libre 
Tipo de Visitante: Local y regional 
Acceso hacia el recurso: 
 
Trocha / A pie 








Nombre del Recurso Turístico : Ruinas de Pueblo Viejo 
Jerarquía: 1 Categoría:  Manifestaciones 
Culturales 
Tipo: Lugares Históricos 
Estado Actual: Malo 
Nombre del Recurso:    Ruinas de Pueblo Viejo Fecha: 23/07/18 
Localización: Llamac Provincia: Bolognesi Distrito: Pacllon 
 
 
Ruinas de pueblo viejo se encuentra ubicado a 1 hora y media del pueblo de 
Llamac, se observaron en mal estado de conservación ya que todas las 
antiguas construcciones se encuentran deterioradas, llenas de polvo y 
cubiertas de vegetación, además que las vías de acceso para el lugar es 
accidentado, trocha y los caminos no se encuentran bien marcados. 
   
Tipo de Ingreso: Libre 
Tipo de Visitante: Local y regional 
Acceso hacia el recurso: 
 
Trocha / A pie 








Nombre del Recurso:  Fiesta de San Pedro y Santa Rosa Fecha: 23/07/18 
Localización: Llamac Provincia: Bolognesi Distrito: Pacllon 
 
 
La festividad se realiza todos los años, durante los meses de agosto y 
septiembre, en el cual resalta sus costumbres, vestimenta y platillos típicos, 
este acontecimiento ha logrado mantener viva sus costumbres y tradiciones a 
lo largo del tiempo.   
 
Tipo de Ingreso: Libre 
Tipo de Visitante: Local y regional 
Acceso hacia el recurso: 
 
Asfaltado 
Actividades a desarrollar dentro del recurso turístico: Toma de fotografías 
 
Nombre del Recurso Turístico :  Fiesta de San Pedro y Santa Rosa 
Jerarquía: 1 Categoría: Folclore Tipo:  Creencias Populares 








Nombre del Recurso:  Pueblo de Llamac Fecha: 23/07/18 
Localización: Llamac Provincia: Bolognesi Distrito: Pacllon 
El Centro Poblado se encuentra ubicado a  3229 m.s.n.m, actualmente sus 
calles se encuentran asfaltadas, existe un gran porcentaje de mejoría en 
cuanto a sus construcciones e implemento de lugares de prestación de 




Tipo de Ingreso: Libre 
Tipo de Visitante: Local y regional 
Acceso hacia el recurso: 
 
Asfaltado 
Actividades a desarrollar dentro del recurso turístico: Toma de fotografías, paseo a caballo, descanso al aire libre, pesca.   
 
Nombre del Recurso Turístico : Pueblo de Llamac 
Jerarquía: 1 Categoría: Manifestaciones 
Culturales 
Tipo: Pueblos 
























Nombre del Recurso Turístico : Iglesia de Llamac 
Jerarquía: 1 Categoría: Manifestaciones 
Culturales 
Tipo: Arquitectura y espacios 
urbanos. 
Estado Actual: Buena 
Nombre del Recurso:  Iglesia de Llamac Fecha: 23/07/18 
Localización: Llamac Provincia: Bolognesi Distrito: Pacllon 
 
 
La Iglesia se encuentra en buen estado de conservación, por los últimos trabajos de 
restauración realizados durante el 2017, luce un ambiente limpio, ordenado, buena fachada y 
de construcción sólida.  
 
Tipo de Ingreso: Libre 
Tipo de Visitante: Local y regional 
Acceso hacia el recurso: 
 
Asfaltado 























Nombre del Recurso:  Catarata Cochay Fecha: 23/07/18 
Localización: Llamac Provincia: Bolognesi Distrito: Pacllon 
La catarata se encuentra en regular estado de conservación, ya que se ha 
podido observar que la ruta para acceder al recurso no se encuentra 
debidamente señalado, así mismo la falta de cuidado y preocupación por 
parte de los pobladores ha permitido que el acceso hacia la caída de agua se 
encuentre bloqueada por la vegetación propia del lugar. 
 
Tipo de Ingreso: Libre 
Tipo de Visitante: Local y regional 
Acceso hacia el recurso: 
 
Asfaltado 
Actividades a desarrollar dentro del recurso turístico: Toma de fotografías, paseo a caballo, descanso al aire libre, pesca.   
 
Nombre del Recurso Turístico : Catarata Cochay 
Jerarquía: 1 Categoría: Sitios Naturales Tipo: Cuerpos de Agua 











Nombre del Recurso:  Dulce de Colado Fecha: 23/07/18 
Localización: Llamac Provincia: Bolognesi Distrito: Pacllon 
Este representativo dulce del centro poblado en la actualidad se encuentra 
presente en todas las festividades que se realizan, este se realiza a base frejol 
canario, azúcar quemado, canela y clavo de olor. 
 
Tipo de Visitante: Local y regional 
Nombre del Recurso Turístico : Dulce de Colado 
Jerarquía: 1 Categoría: Folclore Tipo: Gastronomía 












Luz Los servicios básicos dentro del 
centro poblado de Llamac se 
encuentran en óptimas 
condiciones, ya que cuentan con 
los tres puntos ya mencionados 
y existe gran mejoría en sus 





Anexo 12: Fichas de observación de comunicaciones en el Centro Poblado de Llamac. 
Comunicaciones   
Comunicaciones 
Telefonía fija y móvil 
El pueblo cuenta con regular 
señal telefónica ya que se ha 
podido evidenciar que solo capta 
el operador movistar con mayor 
intensidad, además que fuera 
del pueblo la señal es pausada. 
Internet 
La señal para internet dentro del 
pueblo es mala ya que aún no 







Vías de Acceso 
Aéreo X 
Terrestre 
Para acceder al Centro Poblado 
de Llamac es necesario partir 
desde Chiquian, el viaje dura 2 
horas aprox. La carretera 
durante ese tramo es trocha, la 
cual genera molestias en los 
visitantes, este recién cambia a 
la llagada del pueblo ya que se 





Anexo 13:  
Fichas de observación de los establecimientos de hospedajes identificados: 
 
 
Nombre del Establecimiento 
 
N° de habitaciones 04 




Agua caliente - 
Estado Actual Se encuentra en buen estado puesto que el 
hospedaje es nuevo en el Centro Poblado, 
se encuentran amoblados básicamente con 
lo necesario. 




Anexo 14:  








Nombre del Restaurante 
Llamac Contigo 
N° de mesas 03 





Estado Actual Se encuentra en estado regular puesto que 
las instalaciones no son de amplio espacio 
y no cuenta una fachada distinguible.  


















Nombre de empresa de transporte Rio Llamac 
N° de Asientos 24 




Estado Actual El Microbús de la empresa se encuentra en 
buenas condiciones de funcionamiento, 
cuenta con brevete y revisiones técnicas al 
día. 
Descripción Cuenta con ventanas de emergencia. 
La empresa es propiedad de la población. 
Nombre de empresa de transporte Empresa de transporte Nazario 
N° de Asientos 16 




Estado Actual El Microbús de la empresa se encuentra en 
buenas condiciones de funcionamiento, 
cuenta con brevete y revisiones técnicas al 
día. 
Descripción Cuenta con ventanas de emergencia. 
Nombre de empresa de transporte Chiquian Querido 
N° de Asientos 15 




Estado Actual El Microbús de la empresa se encuentra en 
buenas condiciones de funcionamiento, 
cuenta con brevete y revisiones técnicas al 
día. 




Cuadro de los resultados obtenidos de las fichas de observación realizada 
en el centro Poblado de Llamac. 
 
Recursos Turísticos 
Pinturas Rupestres de Intipanawin Malo 
Mirador Natural Pampa Llamac Bueno 
Mirador Natural Minapata Bueno 
Laguna Jahuacocha Bueno 
Laguna Solteracocha Bueno 
Nevado Jirishanca Bueno 
Nevado Yerupaja Bueno 
Nevado Rondoy Bueno 
Ruinas de Pueblo Viejo          Malo 
Fiesta de San Pedro y Santa Rosa Bueno 
Pueblo Llamac Bueno 
Iglesia de Llamac Bueno 
Catarata Cochay Regular 
Dulce de Colado Bueno 
Pueblo de Llamac Bueno 











































Planta Turística  
 





✓ Estado Bueno 
 


































































































Anexo 20: Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
